

































































に大きな影響を与えた。松下幸之助が満 9 歳，数え年で 11 歳の時に松下政楠も病死した。小学
校を 4 年で退学し，一人で大阪市南区（現中央区）八幡筋の宮田火鉢店に朝早くから深夜まで奉
公する。しかし，火鉢店が廃業し，親方の知り合いの船場堺筋淡路町の五代自転車商会で 1910








































































































































































 加護野［2016］も，アメリカの経営者ダグラス・マグレガーが 1960 年代に主張した「X 理
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